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VI. BREVES
MAIRE, BRIGITTE, Concordantiae Gargilianae. Hildesheim-Zürich-New York, Olms-
Weidmann, 2002, 220 pp.
Como ya señalábamos al reseñar en esta misma revista 12 la edición crítica de las
Medicinae de Gargilio Marcial realizada por B. Maire, también han visto la luz, a cargo de la
citada autora, las concordancias basadas en este texto y también en el De hortis gargiliano.
Según es habitual en la serie de concordancias publicadas por la editorial Olms-
Weidmann el volumen comienza con una breve introducción o prolegómenos donde se
indican las ediciones empleadas y los criterios seguidos en su elaboración. Para las
Medicinae, B. Maire emplea su propia edición crítica y para el De hortis utiliza la edición de
Innocenzo Mazzini (‘De hortis’. Introduzione, testo critico, traduzione, [Opuscula philologa
1], Bolonia, Pàtron, 1988). Tras esta parte, tenemos el grueso de la obra, que contiene las
concordancias lematizadas según la presentación y formato corriente en esta colección. Al
final de la obra tenemos las lagunas, los términos griegos escritos con caracteres griegos y dos
índices, uno de nombres propios y otro donde se recogen las formas según su frecuencia de
aparición en orden decreciente.
Los estudiosos de este tipo de literatura contamos, pues, con un nuevo e importante
instrumento de trabajo para el estudio y análisis del léxico gargiliano.
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